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4.1 Does including a gift increase the frequency of donations? 
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 Dependent variable: Donation dummy 
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4.2 Are different types of donors affected differently by the treatments? 
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4.3 Does gift-exchange crowd in higher or lower gifts? 
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4.4 Is the initiation of a gift-exchange profitable for the organization? 
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